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“Nós somos o que fazemos repetidamente, a 
excelência não é um feito, e sim um hábito”. 





Pesquisas que analisam a produção científica são importantes para o meio acadêmico, uma vez 
que representam a forma com que os estudos vêm sendo desenvolvidos e devido à falta de estudos 
sobre o perfil da produção científica na área tributária. A partir desse conhecimento, esta pesquisa 
tem como objetivo identificar as principais temáticas de estudo na área tributária e suas principais 
características, segundo os artigos provenientes de periódicos nacionais presentes na área de 
avaliação de “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” entre 2005 a 2015, conforme o 
Qualis/CAPES 2014. Para isso, fez-se um estudo descritivo, exploratório, bibliométrico, com 
abordagem de dados qualitativa. Destarte, de um total de 15.377 artigos, levantou-se 245 sobre a 
matéria tributária, o que representa 1,60% do total. Os três periódicos que mais publicaram sobre 
tributação foram: Economia Aplicada (USP), Revista Brasileira de Economia (FGV) e Estudos 
Econômicos (USP). Quanto à classificação dos periódicos, a pesquisa demonstrou que os 
periódicos mais produtivos estão no Estrato B1. As temáticas de estudo mais pesquisadas são 
“Administração Tributária” e “Custos e Impactos Tributários”, com mais de 60% do total. As 
instituições mais produtivas na área foram: Universidade de São Paulo (USP), Universidade 
Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Os autores 
mais prolíferos de acordo com a amostra são: Nelson Leitão Paes, com 15 publicações e Luiz 
Felipe Ferreira, com 5 publicações. Por ano, estima-se uma média de 24,5 artigos publicados sobre 
o tema.  
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1.1 Tema da Pesquisa 
 
A publicação em periódicos é o meio mais utilizado para a comunicação científica e tem 
como propósito contribuir para a evolução das pesquisas, qualquer que seja a área do conhecimento 
(CARVALHO; GIRÃO; PAULO, 2013). Além de ser um dos mecanismos que assiste a sociedade 
na consolidação do conhecimento (ROZA; MACHADO; QUINTANA, 2011), a produção 
científica auxilia a criação de novos conceitos, ideias e gerações de opiniões (MARCONI; 
LAKATOS, 2007). Para tanto, Merton (1979) afirma que uma das normas fundamentais da ciência 
é a obrigatoriedade de o pesquisador divulgar seus resultados de pesquisa.  
Silva, Hayashi e Hayashi (2011) explicam que, no Brasil, a produção científica é quase que 
exclusivamente realizada pelas universidades. Essas instituições estimulam seus membros a 
desenvolverem sua produção científica, embasadas nas exigências das agências de avaliação e 
fomento da pesquisa científica, como a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 
(FAPESP), o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e a 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
Em se tratando da matéria tributária, Pohlmann e Iudícibus (2006) afirmam que a produção 
nunca esteve com tanto destaque. Diversos temas têm sido objeto de estudo, como a evasão 
tributária, o planejamento tributário, as decisões dos contribuintes, a reforma tributária, a alta carga 
tributária brasileira, a legislação tributária, entre outros.  
Assim, percebe-se que a matéria tributária é ampla e abrange diferentes perspectivas e 
aspectos (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). No entanto, apesar da importância do tema, a 
literatura é bastante e, dos estudos apresentados, a maioria encontra-se no campo do Direito, 
especificamente dos tributaristas (SIQUEIRA, 2011). Pohlmann e Iudícibus (2006) corroboram 
essa afirmação, pois esclarecem que os advogados, magistrados e juristas tributários são os 
profissionais mais bem preparados no país no que diz respeito à área tributária, sendo responsáveis 
pela grande quantidade de artigos e de livros, além da atuação a nível judicial, o que gera diversas 
jurisprudências importantes. Não obstante, Santiago e Silva (2005) explicam que a tributação se 
origina no campo da economia; em seguida, a área de finanças o reavalia e, por fim, a ciência do 
direito o normatiza. Dessa forma, diversas áreas têm interesse em explorar a matéria tributária, 
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entre elas, destacam-se a Economia, o Direito, a Contabilidade e Administração, sendo que cada 
uma delas prioriza um aspecto específico de suas respectivas áreas (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 
2006). 
Portanto, a gestão tributária é um tema que envolve os profissionais que atuam no ramo em 
torno da economia fiscal-tributária, e não apenas os tributaristas (SIQUEIRA, 2011). Diante desse 
prisma, alguns estudos buscam analisar como estão sendo desenvolvidas e difundidas essas 
pesquisas científicas, resultando em estudos bibliométricos ou que analisam as características das 
produções. 
 
1.2 Questão de Pesquisa  
 
Nesse contexto, surge a questão desta pesquisa: Quais são os principais temas e o perfil 
dos artigos tributários que vêm sendo publicados nos periódicos nacionais, classificados pela 
Qualis na área de avaliação de “Administração, Ciências Contábeis e Turismo” no período de 2005 
a 2015? 
 
1.3 Objetivos da pesquisa 
 
1.3.1 Objetivo Geral 
  
Esta pesquisa tem como objetivo classificar por área temática as pesquisas científicas na 
área tributária publicadas em periódicos nacionais entre 2005 e 2015 na área de avaliação de 
“Administração, Ciências Contábeis e Turismo”, segundo o Qualis/2014. 
 
1.3.2 Objetivos Específicos 
 
O presente estudo possui como objetivos específicos os seguintes itens:  
(i) Analisar as características gerais dos artigos; 
(ii) Analisar s características gerais dos autores; e 
(iii) Analisar as características que mais se destacaram e classifica-las segundo suas 
relevâncias e representatividade. 
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1.4 Justificativa  
 
A presente pesquisa provém da existência de poucos trabalhos publicados na área 
tributária, e, uma vez finalizada, esta funcionará como banco de dados para futuras pesquisas no 
ramo tributário, facilitando o acesso e o trabalho de pesquisadores que queiram acessar tais 
periódicos. Segundo Eloy Júnior, Soares e Casagrande (2006) há carência de estudos que avaliam 
a pesquisa tributária.  
Estudos como este, que analisam a produção científica, são importantes para os 
pesquisadores, pois apresentam a eles a forma pela qual o conhecimento foi construído no seu 
campo de estudo (SANTOS, 2015).  Nesse sentido, esta pesquisa irá contribuir para conhecer o 
perfil dos estudos acadêmicos publicados na área tributária da última década, compreendendo as 
suas particularidades, o perfil dos pesquisadores, os autores com maior número de artigos na área, 
a filiação acadêmica e os temas já abordados. 
 
 
1.5 Organização do Trabalho 
 
Este trabalho está organizado em cinco capítulos, sendo o primeiro composto por esta 
Introdução; no segundo, encontra-se a revisão de literatura acerca da tributação e das principais 
pesquisas na área tributária; o terceiro é constituído pela metodologia da pesquisa; na sequência, 
teremos o quarto capítulo com a evidenciação e a análise dos dados; e, por fim, no quinto capítulo, 
são descritas as considerações finais, com a conclusão dos achados da pesquisa, bem como 











2 REVISÃO DE LITERATURA 
 
 
2.1 Estudos sobre Tributação 
 
De acordo com Rosa et al. (2015), a partir da revisão da literatura, tem-se o conhecimento 
do que a sociedade científica tem produzido. Assim, nessa seção, busca-se analisar os principais 
assuntos relativos à matéria tributária.       
Um tema que tem sido constantemente objeto de reflexões e debates é a carga tributária 
brasileira (SIQUEIRA, 2011). A carga tributária bruta compreende os impostos, as contribuições 
sociais, as taxas e as contribuições de melhoria (MACHADO; AZEVEDO; SILVA, 2007). 
 Segundo Pohlmann e Iudícibus (2006), a carga tributária progrediu expressivamente, 
atingindo 36% do Produto Interno Bruto (PIB), e, com isso, há uma discussão no Brasil em relação 
ao ônus da carga tributária e a sua chance de continuar em crescimento (BEZERRA; DIAS; 
FONTE NETO, 2005). Logo, Bitencourt e Teixeira (2008) esclarecem que o mercado de trabalho 
enfrenta essa situação como obstáculo para o seu crescimento, uma vez que absorve uma 
considerável parte do faturamento e do lucro (SANTIAGO; SILVA, 2005). Consequentemente, 
ocorre uma elevada taxa de mortalidade das empresas ainda no primeiro ano de exercício e um 
aumento no índice de informalidade no mercado (MACHADO; AZEVEDO; SILVA, 2007).  
 Diversos estudos vêm sendo publicados de modo a dar um embasamento científico para 
esse tema. Santiago e Silva (2005) analisaram como os custos tributários aplicados às empresas 
afetam negativamente os novos investimos e a economia do país indiretamente; Bertolucci e 
Nascimento (2006) desenvolveram uma pesquisa que visava levantar os custos da administração 
de tributos no Brasil; Machado, Azevedo e Silva (2007) publicaram um trabalho com o objetivo 
de identificar o impacto da tributação no empreendedorismo na cidade de Pelotas-RS; Bitencourt 
e Teixeira (2008) elaboram um artigo com o intuito de contribuir com as reduções dos encargos 
sociais e seus impactos sobre a economia brasileira por meio de simulações; Kronbauer et al. 
(2009) pesquisaram o peso da carga tributária das empresas brasileira do setor de energia elétrica 
em 2006;  Francini (2013) discutiu também os principais impactos da elevada carga tributária na 
economia e como ela afeta as decisões de investimentos das empresas. Dessa forma, devido a 
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diversidade de estudos realizados, percebe-se como a carga tributária é um assunto relevante para 
os pesquisadores tributários.   
Para Oliveira et al. (2014), no Brasil, além da excessiva carga tributária, tem-se um Sistema 
Tributário que é considerado um dos mais complexos do mundo. Há cerca de 60 tributos, diversas 
leis, normas e regulamentos que sofrem alterações frequentemente. Além disso, há diversas 
obrigações acessórias ‒ cerca de 97 ‒ que uma empresa deve cumprir de modo a ficar regular com 
o fisco, e há também cumulativa de alguns tributos que acarretam na multi-incidência sobre uma 
mesma base de cálculo e, inúmeras vezes, na cadeia produtiva (KRONBAUER et al., 2009). Caso 
o contribuinte não cumpra com suas obrigações acessórias no prazo estabelecido, isso irá acarretar 
em multas, tornando-se um ônus para o empresário, estimulando-o a evitar a legalidade 
(SANTIAGO; SILVA, 2005).         
 À vista disso, o contribuinte busca um dos seguintes caminhos: o planejamento tributário 
ou a sonegação fiscal. O primeiro é legal e está inserido no processo de elisão fiscal, além de ter o 
intuito de administrar/planejar as atividades fiscais de uma empresa com o objetivo de reduzir o 
pagamento de tributos dentro dos parâmetros legais (CREPALDI, 2012; RIBEIRO; PINTO, 2012).
  Portanto, o planejamento tributário é um instrumento importante que auxilia as entidades, 
assegurando a elas uma forma segura de gerir e conduzir suas finanças (MARION; 2012).  
Pohlmann e Iudícibus (2006) argumentam que o planejamento tributário é uma área rica de 
pesquisa, pois interessa não apenas ao meio acadêmico, mas, principalmente, aos gestores 
tributários na sua prática profissional. Segundo Rosa et al. (2015), as pesquisas brasileiras, que 
abordam o planejamento tributário discutem sobre as escolhas da modalidade tributária da 
empresa, a logística de importação de bens, a conscientização da necessidade do pagamento dos 
tributos, as “guerras fiscais”, entre outros.        
Por outro lado, Ribeiro e Pinto (2012) explicam que a sonegação fiscal (ou evasão fiscal) 
ocorre quando uma entidade finge operações fiscais com o objetivo de não realizar o pagamento 
dos tributos. Essa prática ilegal traz graves consequências para o exercício do sistema tributário e 
para a economia em geral (SIQUEIRA; RAMOS, 2006). A evasão fiscal é uma preocupação que 
afeta todos os países, e não apenas o Brasil. Diversos estudos estão sendo produzidos sobre o tema, 
e, dentre eles, destaca-se a categoria de estudo da microeconomia, que visa explicar o motivo pelo 
qual ocorre a sonegação do contribuinte, e qual sua extensão (PHOLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). 
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Ainda em relação aos estudos sobre evasão, têm-se os estudiosos que buscam calcular a 
perda de arrecadação devido a essa prática fraudulenta de modo a formular medidas aos governos 
para evitar o problema (PHOLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). No entanto, percebe-se uma grande 
dificuldade em aferir o seu nível exato. Ponderações mais realistas demonstram que nível de 
sonegação entre 15% a 40% da arrecadação, o que comprova ser um alto valor (SIQUEIRA; 
RAMOS, 2006).     
Pohlmann e Iudícibus (2006) também asseguram que, no Brasil, debate-se muito sobre a 
reforma tributária, na qual se discorre acerca da repartição das receitas tributárias entre os entes 
federativos, da elaboração de um imposto sobre o valor adicionado, que resultaria na extinção do 
Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), do Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), por ser mais 
amplo, além de extinguir a cumulatividade tributária, visto que ela traz consequências negativas à 
economia.            
 A Reforma Tributária tem como principal propósito o aprimoramento do Sistema 
Tributário brasileiro e a expansão do crescimento do País. Por meio dela, almeja-se extinguir os 
entraves para uma produção mais efetiva e menos onerosa a fim de reduzir a carga fiscal sobre a 
sociedade, incitar a formalização do mercado de trabalho e possibilitar o desenvolvimento dos 
entes federativos e Municípios (FAZENDA, 2008).     
 Por fim, de acordo com Nascimento e Lima (2005), há também outro tema de pesquisa que 
se refere às políticas de incentivos fiscais ao capital e à produção, sendo abordados sob diversos 
aspectos.   
De um modo geral, percebe-se que sociedade está cada vez mais vigilante em relação às 
alterações na legislação tributária, uma vez que essas modificações resultam na elevação da carga 
tributária e na criação de novos impostos (POHLMANN; IUDÍCIBUS, 2006). 
 
2.1.1 Evolução das Pesquisas Brasileiras sobre a Produção Científica na área Tributária 
 
Iudícibus e Pohlmann (2006) elaboraram um trabalho com a disposição de analisar a 
epistemologia da pesquisa tributária e de impulsionar a perspectiva interdisciplinar da matéria 
tributária, dada a importância e complexidade da matéria.       
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 Machado, Esteves e Machado (2013) realizaram uma pesquisa a fim de identificar as 
pesquisas voltadas para a temática tributária que estavam presentes nos principais congressos 
contábeis no período de 2007 a 2012. Carvalho, Girão e Paulo (2013), por sua vez, fizeram um 
levantamento do tipo Survey, com o propósito de investigar as produções científicas relacionadas 
ao gerenciamento tributário publicados nos principais journals internacionais entre os anos de 
2000 e 2012.            
Eloy Junior, Soares e Casagrande (2014) pesquisaram como se encontra a produção 
científica brasileira sobre Contabilidade Tributária em periódicos e eventos entre 1989 e 2011. 
Segundo os autores, não há, na literatura acadêmica, um estudo que se presta a analisar a 
Bibliometria com este escopo. 
Por fim, Rosa et al. (2015) fizeram um mapeamento no International Electronic Libraries 
a respeito do tema Avaliação de Desempenho no Planejamento Tributário. A pesquisa tinha como 
objetivo expandir o conhecimento da avaliação de desempenho no planejamento tributário, uma 
vez que há inúmeras legislações em cada país, o que resulta em diferentes obstáculos e propósitos 
do planejamento tributário, e, assim, justifica-se conhecer o que é produzido pela comunidade 





















3.1 Procedimentos Metodológicos 
 
Uma vez que se pretende analisar a produção científica sobre a área Tributária, a presente 
pesquisa foi realizada por meio de um levantamento documental, baseada em pesquisa de caráter 
bibliográfico. A pesquisa bibliográfica compreende a leitura, a seleção, o fichamento e os arquivos 
dos tópicos de interesse, com o objetivo de conhecer as contribuições científicas realizadas sobre 
determinado assunto (MERIGHI; GONÇALVES; FERREIRA, 2007).  
Quanto à análise, classifica-se como qualitativa, visto que investiga a relação de certas 
variáveis, além da compreensão de processos dinâmicos vivenciados por grupos sociais 
(RICHARDSON, 1999).     
Ademais, quanto aos objetivos, este estudo se caracteriza por ser uma pesquisa de cunho 
descritivo e exploratório, na medida em que explora o conteúdo das publicações científicas na área 
Tributária entre 2005 e 2015, descrevendo as principais características desses textos.  A título de 
exemplo, a pesquisa demográfica pode ser considerada descritiva porque, segundo Gil (2010), 
busca-se determinar as características de uma determinada população, além de ampliar o 
conhecimento de determinada área. Além disso, o caráter da pesquisa pode ser exploratório, visto 
que há pouco conhecimento sobre o assunto, pretendendo então aprofundar o conhecimento sobre 
ele (RAUPP; BEUREN, 2003). 
 
3.2 Seleção, Composição e Período de Coleta da Amostra  
 
No que tange à coleta de dados, a amostra da pesquisa abrange artigos científicos 
publicados entre 2005 e 2015 em periódicos nacionais, incluídos na área de avaliação de 
“Administração, Ciências Contábeis e Turismo” do Qualis CAPES, classificados entre os estratos 
A1 e C. 
Realizou-se consulta da lista de periódicos da Plataforma Sucupira, portal da Qualis, no dia 
20 de setembro de 2015 (ressalta-se que tal lista está atualizada de acordo com o Qualis 2014). 
Para tanto, a amostra foi coletada em três passos: No primeiro passo, fez-se consulta na Plataforma 
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Sucupira, que originou uma lista com 1.055 periódicos; no segundo, foram selecionados periódicos 
que a priori se relacionam com a linha de pesquisa, somando um total de 256. Esses periódicos 
foram analisados e, por fim, no terceiro passo, foram levantados 72 que se encaixavam no perfil 
desta pesquisa. Cabe ressaltar que a pesquisa foi realizada nos websites das revistas entre os dias 
05 e 27 de outubro de 2015, concomitantemente com a elaboração do banco de dados. Foram 
selecionados os artigos que continham, no título, no resumo e/ou em palavras-chaves, termos 
relacionados à área tributária, como “tributação”, “planejamento fiscal”, “evasão fiscal”, “SPED” 
(Sistema Público de Escrituração Digital), “impostos”, “ICMS”, “arrecadação fiscal”, 
“sonegação”, “incentivos fiscais”, “ajuste fiscal”, “reforma tributária”, “Simples Nacional”, entre 
outros que se relacionam com a área de estudo. Do total de 15.377 artigos analisados, levantou-se 
245 que abordavam algum tema sobre a área tributária (no Apêndice 1, encontra-se relação 
completa da amostra). Para verificar se as palavras-chaves correspondiam com a coleta na amostra, 
fez uma análise das mesmas que mais apareceram nos artigos. 
  
3.3 Classificação por Temáticas e Demais Características 
 
Para a classificação dos artigos quanto ao tema tratado, optou-se por utilizar a classificação 
apresentada no trabalho de Eloy Júnior, Soares e Casagrande (2014), uma vez que abrange os 
principais temas mais discutidos na área tributária, conforme explica os autores. 
Esta pesquisa, assim como a pesquisa supramencionada, levou em conta a predominância 
do assunto mais abordado no artigo para fins de classificação, mesmo quando ele apresentava 
relação com mais de uma subárea. Para a classificação dos artigos quanto à temática, todos eles 
foram lidos e classificados em grupos relacionados aos temas tratados.  
O quadro 1 reproduz a classificação conforme consta no estudo de Eloy Júnior, Soares e 









Quadro 1: Classificação das subáreas de pesquisa em Contabilidade Tributária 
Fonte: Eloy Júnior; Soares; Casagrande (2014, p. 95). 
 Além da análise das temáticas abordadas nos artigos, foram levantadas as seguintes 
informações complementares para compreensão do perfil da amostra: Frequência de publicação 
de artigos sobre a área tributária em periódicos nacionais; Evolução temporal dos artigos sobre a 
área tributária publicados nos periódicos nacionais; Evolução temporal das temáticas tributárias 
publicadas nos periódicos nacionais; Autores mais prolíficos; Quantidade de autores por artigo e 
gênero dos autores; Instituições mais produtivas; Palavras-chaves mais utilizadas; e Estrato 










CLASSIFICAÇÃO DAS SUBÁREAS E O ASSUNTO 
1 
Administração Tributária: Fiscalização e arrecadação de tributos; Guerra fiscal; Evasão fiscal; Escrituração 
fiscal digital. 
2 
Custos e Impactos Tributários: Impacto dos tributos na cadeia econômica; Custo real dos tributos; Reflexo da 
cumulatividade e da não cumulatividade de tributos; Desoneração de impostos e suas consequências. 
3 
Ensino e Pesquisa: Epistemologia da pesquisa tributária; Contabilidade Tributária sob o enfoque do ensino em 
instituições de ensino. 
4 
Extrafiscalidade: Concessão de incentivos fiscais por parte do Governo; Redução de alíquotas de um tributo 
para estimular determinado setor da economia. 
5 
Legislação Tributária: Análise da alteração da legislação de tributos; Propostas de reforma tributária; 
Legislação Tributária x Societária. 
6 
Planejamento Tributário: Aspectos relacionados à Elisão Fiscal; Práticas contábeis aceitas pela legislação; 
Economia de impostos nas diferentes organizações. 
7 
Regime de Tributação: Comparação entre empresas tributadas por diferentes regimes; Estudo individual dos 
regimes de tributação: Lucro real, Lucro presumido e Simples Nacional. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS        
                                                              
4.1 Periódicos com Maior Número de Artigos na Área Tributária 
 
Como primeiro resultado da pesquisa, a tabela 2 apresenta a quantidade de artigos 
publicados nos periódicos nacionais publicados até outubro de 2015, e a frequência de artigos que 
abordavam a temática tributária. Para facilitar a tabulação, foram agrupados em “Outros” os 
periódicos que publicaram até quatro artigos sobre tributação. Desta forma, há 16 periódicos que 
publicaram pelo menos cinco artigos sobre a área tributária e 56 periódicos que publicaram entre 
um e quatro artigos sobre o referido assunto entre 2005 e 2015. 
 
Tabela 1: Representatividade dos artigos encontrados em relação aos periódicos 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
Verifica-se que o periódico Economia Aplicada foi a revista com maior representatividade 
de publicação na área tributária no período analisado. A Economia Aplicada é um periódico do 
Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de 







Economia Aplicada  91 25 27,47 
Revista Brasileira de Economia 258 24 9,30 
Estudos Econômicos (São Paulo) 301 12 3,99 
RBC: Revista Brasileira de 
Contabilidade 
377 11 2,92 
Revista Catarinense da Ciência 
Contábil 
160 11 6,88 
Nova Economia (UFMG) 275 10 3,64 
Revista Contabilidade & Finanças 225 8 3,56 
Economia (Brasília) 285 8 2,81 
Revista Universo Contábil 243 7 2,88 
Contabilidade Vista & Revista 192 6 3,13 
Revista Direito GV 255 6 2,35 
Revista de Administração Pública 613 6 0,98 
Revista de Informação Contábil 157 5 3,18 
Revista Ambiente Contábil 117 5 4,27 
Conjuntura Econômica Goiana 137 5 3,65 
Enfoque: Reflexão Contábil 183 5 2,73 
Outros 11.508 91 0,80 
TOTAL 15.377 245 1,60 
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quantitativos ligados à análise econômica, cujos resultados possibilitam aproximar a teoria da 
realidade, seja do setor público, ou do setor privado. Em segundo lugar, aparece a Revista 
Brasileira de Economia da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, na sequência, a revista Estudos 
Econômicos, da Universidade de São Paulo. Por fim, os três periódicos estão classificados no 
estrato B1, segundo a classificação do Qualis 2014. 
Posto isso, conclui-se que, dentre os periódicos de finanças, tais como os de Administração 
e Contabilidade, os de Economia se destacam com maior quantidade de publicações sobre a área 
fiscal. Segundo Pohlmann e Iudícibus (2006), na área econômica, as pesquisas se relacionam à 
tributação ótica, à eficiência econômica dos tributos e aos aspectos macroeconômicos da 
tributação. Isso leva a crer que há uma maior preocupação com temas tributários na referida área.
 Com relação ao total de artigos, encontrou-se 1,60% que tratava sobre a temática tributária 
área de “Administração, Ciências Contábeis e Turismos” da CAPES.  
 
4.2 Representatividade dos Artigos no Estrato Qualis/CAPES 2014 
 
Segundo o Website da CAPES, Qualis é o conjunto de procedimentos para estratificação 
da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação utilizado pelo portal. Os 
periódicos são classificados nos seguintes estratos indicativos da qualidade: A1, A2; B1; B2; B3; 
B4; B5, sendo o A1, o mais elevado, e o C com peso zero. Cabe informar que o mesmo periódico 
pode ser classificado em várias áreas distintas e, com isso, receber avaliações diferentes. Esta 
pesquisa analisou os periódicos contidos na área de avaliação de “Administração, Ciências 












Figura 1: Frequência de publicações de acordo com o estrato Qualis/CAPES 2014 
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
De acordo com a figura 1, é possível observar que a maior quantidade de artigos sobre 
tributação está no estrato B1, com cerca de 38,60%. Na sequência, estão os artigos classificados 
nos níveis B3 e B4, visto que os resultados são praticamente equivalentes. É importante ressaltar 
que não há nenhum periódico nacional no nível de avaliação mais elevado, A1, ou seja, há apenas 
periódicos internacionais nesse nível. Assim, esta pesquisa compreende os periódicos inseridos 
nos estratos de A2 a C. No Estrato C, encontra-se a menor quantidade de artigos, o que é um ponto 
positivo, pois os periódicos classificados nesse estrato são os que têm peso zero, ou seja, não 
atendem a nenhuma especificação exigida pela CAPES.  
         
4.3 Principais Temáticas de Estudo       
 
A figura 2 apresenta a distribuição dos artigos em relação às subáreas mais estudadas entre 
2005 e 2015. Nota-se que, dos 245 artigos publicados, 85 estão concentrados na subárea de 
Administração Tributária, o que representa 34,70% do total. Tal fato pode ser explicado por 
abarcar importantes temas na área fiscal, tais como fiscalização e arrecadação de tributos. 
Na sequência, aparece a subárea de Custos e Impactos Tributários, com 26,12% dos artigos 
publicados. De acordo com Eloy Junior, Soares e Casagrande (2014), essa subárea é uma das 
principais pesquisadas porque se avalia os efeitos causados pelo ônus dos tributos nos diversos 
setores ou na economia como um todo. Dessa forma, conclui-se que as subáreas Administração 
Tributária e Custos e Impactos Tributários são responsáveis por mais de 60% dos artigos 








Estrato A2 Estrato B1 Estrato B2 Estrato B3 Estrato B4 Estrato B5 Estrato C
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 Em contraponto, verifica-se que as subáreas “Regime de Tributação” e “Ensino e Pesquisa” 
têm a menor concentração de artigos publicados nos últimos 10 anos.  
 
Figura 2: Distribuição dos artigos coletados segundo a temática no período  
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
A figura 3, por sua vez, traz a análise das subáreas temáticas abordadas nos artigos por ano 
pesquisado. Em 2005, percebe-se que a tendência de artigos publicados ao longo do ano é a mesma 
observada no período total pesquisado; em 2006, há um aumento na publicação de artigos que trata 
da subárea Legislação Tributária, sendo o ano de sua maior publicação, empatando com a subárea 
de Custos e Impactos Tributários; no ano de 2007, há uma queda nos artigos sobre a subárea de 
Custos e Impactos Tributários, de forma que a subárea Extrafiscalidade a superou; entre 2008 e 
2010, há um aumento nos artigos acerca de Custos e Impactos Tributários, excedendo os que 
tratam sobre Administração Tributária; no entanto, entre 2011 e 2015, os artigos sobre 
Administração Tributária superam os de Custos e Impactos Tributários; e, por fim, o ano que teve 
maior quantidade de artigos sobre Administração Tributária e Planejamento Tributária foi o de 
2014, e tal acontecimento deve ter ocorrido por ser o ano com maior quantidade de artigos 



















































Figura 3: Número de artigos publicados por subárea temática por ano 
 
                       Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
4.4 Concentração de Artigos Tributários por Ano 
 
Segundo os dados fornecidos pela figura 4, há uma leve tendência de crescimento do 
número de artigos ao longo dos anos. O ano de 2007 foi o de menor concentração de artigos, e, 
em 2014, houve a maior quantidade de publicações. A média de artigos por ano completo foi de 
24,5. No ano de 2015, a pesquisa foi realizada até o mês de outubro, portanto, não se pode afirmar 
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Nota: Para o ano de 2015,a pesquisa foi realizada até o mês de outrubro.
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Figura 4: Concentração de artigos por ano                    
  
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
4.5 Palavras-Chaves mais Utilizadas 
 
Em relação às palavras-chaves mais utilizadas nos artigos, a figura 5 evidencia as que 
apareceram em pelo menos 13 artigos. Verifica-se que a palavra-chave predominante nos artigos 
é “Tributação”, com 46 aparições ao todo. No Brasil, há mais de oitenta tipos de impostos, taxas 
e contribuições, o que torna a matéria amplamente discutida (SANTIAGO; SILVA, 2005). Assim, 
tal acontecimento pode ser explicado por se tratar de um termo que engloba diversos assuntos.  
Na sequência, aparece o Imposto sobre Circulação de Mercadoria, Bens e Serviços (ICMS), 
de competência estadual, e a sua relevância pode ser explicada por apresentar 27 legislações 
diferentes, uma para cada ente federativo, de modo que abrangem uma vasta variedade de alíquota 
e normas de apuração (FAZENDA, 2008), além de a carga tributária brasileira ser muito 
dependente desse imposto (SANTIAGO; SILVA, 2005). Outro ponto mais debatido é a guerra 
fiscal por meio da qual um Estado reduz o ICMS com o intuito de conquistar investimentos para 
sua jurisdição (FAZENDA, 2008). Nas demais, verifica-se que todas as palavras-chaves estão 





































Nota: Para o ano de 2015, a pesquisa foi realizada até o mês de outubro
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Figura 5: Palavras-Chaves mais utilizadas nos artigos
 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
4.6 Instituições mais Produtivas 
 
A pesquisa revelou um total de 62 instituições que produziram pelo menos um artigo 
tributário. No entanto, a figura 6 apresenta as 14 instituições que publicaram no mínimo 5 artigos 
no período pesquisado. O presente estudo revelou que a Universidade de São Paulo (USP) foi a 
instituição mais produtiva, com 36 publicações. A segunda instituição com mais publicações foi a 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com 28 publicações, seguida da Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC), com 24 artigos. As três universidades juntas representam 
32,35% do total de artigos publicados.  
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Figura 6: Instituições com maior número de artigos publicados 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
 
4.7 Quantidade de Autores por Artigo 
 
A figura 7 apresenta os resultados da pesquisa quanto à quantidade de autores por artigo. 
Observa-se que a maioria dos artigos publicados, 40,44%, tem a colaboração de dois autores. Na 
sequência, aparecem os trabalhos elaborados por três autores, o que representa 25,37%. Assim, 
percebe-se uma preferência por parcerias na produção de artigos, uma vez que 77,57% dos 








































Universidade de São Paulo Universidade Federal de Pernambuco
Universidade Federal de Santa Catarina Universidade de Brasília
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada Fundação Getulio Vargas
Universidade Federal de Viçosa Universidade Federal de Minas Gerais
FUCAPE Business School Universidade Federal do Ceará
Universidade Federal do Rio Grande do Sul Universidade Estadual de Londrina
 Universidade Federal do Rio Grande do Norte Universidade Federal do Espírito Santo
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Figura 7: Quantidade de Autores por Artigo 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados coletados (2015). 
Cabe ressaltar, ainda, que esse resultado corrobora com os estudos de Eloy Junior, Soares 
e Casagrande (2014), visto que também encontraram o predomínio de artigos produzidos em 
parceria. 
 
4.8 Distribuição dos Autores quanto ao Gênero 
 
A figura 8 demonstra a participação dos autores por gênero segregada por ano.  
Figura 8: Distribuição dos Autores quanto ao Gênero por Ano 
 
































Quantidade de autores por artigo
Quantidade de artigos %
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Feminino 20,00 23,68 44,83 28,57 14,29 14,71 29,51 25,97 27,40 29,03 34,78















             
 Pela análise do gráfico, infere-se que sempre houve um predomínio do sexo masculino 
nas publicações. Em 2007, houve um aumento na participação de autores do sexo feminino, o 
que reduziu a disparidade entre os sexos naquele ano.  
O resultado encontrado está em consonância com o estudo de Ely Júnior, Soares e 
Casagrande (2014), que pesquisaram o perfil da produção científica nacional sobre Contabilidade 
Tributária. De acordo com os autores, esse resultado decorre do fato da maior parte dos 
profissionais da área contábil ser do sexo masculino. Isso leva a crer que, nas demais áreas de 
finanças, há um predomínio de profissionais do sexo masculino também. 
 
      
4.9 Autores mais Prolíficos 
 
Com base no quadro 2, é possível observar que os autores mais prolíficos foram aqueles 
que tiveram no mínimo 4 artigos publicados no período de 2005 a 2015. O autor de maior destaque 
em relação ao número de publicações foi Nelson Leitão Paes, com 15 publicações entre 2005 e 
2015, ou seja, 5,51%. Atualmente, esse autor, Doutor em Economia pela Universidade de Brasília 
(UnB), é professor da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); na sequência, com 5 artigos 
publicados no período pesquisado, aparece o autor Luiz Felipe Ferreira, Doutor em Engenharia 
Ambiental pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), instituição na qual também é 
professor. Os demais autores, que tiveram 4 publicações, têm vínculos com as seguintes 
instituições, respectivamente: Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, 
Economia e Finanças – FUCAPE; Fundação Getúlio Vargas (FVG); Universidade de São Paulo 
(USP), e os dois últimos, com a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Conclui-se que os 










Quadro 2: Autores mais Prolíficos 
Nome do Autor 
Número 
de Artigos 
Qualificação Área de Pesquisa 
Vínculo 
Atual 




Imposto de Renda Pessoa Física; 
Carga Tributária; 
Análise de Progressividade; 
Distribuição de Renda; e  
Tributação sobre o Consumo. 
UFPE 




Contabilidade;                   
Planejamento Tributário;                 
Perícia trabalhista e Tributária, 
Auditoria; e                             
Contabilidade Ambiental. 
UFSC 
Antônio Lopo Martinez 4 
Pós-doutor em 
Contabilidade 
Earnings Management, Analistas; 
Governança Corporativa; 
Finanças Corporativa;   
Tributação e Auditoria. 
FUCAPE 
Enlinson Henrique 




Economia aplicada ao setor 
público 
FVG 
Luiz João Corrar 4 




Marcelo Lettieri Siqueira 4 
Doutor em 
Economia 
Pesquisa em Mecânica do Vôo e 
Orbital;                                         
Mercado de Energia Elétrica, 
Crescimento Econômico; e 
Desigualdade e Pobreza 
UFPE 





Economia do Setor Público e 
Tributação 
UFPE 








5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Este trabalho destinou-se a identificar e analisar as temáticas e as características do perfil 
dos artigos na área tributária publicados nos periódicos nacionais da área de avaliação de 
“Administração, Ciências Contábeis e Turismo” entre 2005 e 2015, atualizado de acordo com o 
Qualis/2014.  A presente pesquisa procurou contribuir para um melhor entendimento do estágio 
atual da produção acadêmica na área tributária, e o estudo bibliométrico se fez importante, uma 
vez que procurou evidenciar a principais características dos artigos, possibilitando um melhor 
entendimento do perfil da amostra. 
Foram encontrados 245 artigos que tratavam de alguma subárea temática sobre tributação, 
que representou 1,60% do total de trabalhos publicados nos periódicos ao longo do período 
analisado.  
Com relação à temática, conclui-se que as subáreas Administração Tributária e Custos e 
Impactos Tributários são os principais focos de estudo dos pesquisadores, compreendendo 63,60% 
dos artigos. Por outro lado, a subárea menos pesquisada foi a de Ensino e Pesquisa, com 
representatividade de 3,67%. Essa tendência permaneceu em todos os anos analisados, ou seja, de 
2005 a 2015. 
Quanto à produtividade, os três periódicos mais produtivos foram: Economia Aplicada 
(USP), Revista Brasileira de Economia (FGV) e Estudos Econômicos (USP). 
Em relação à classificação dos periódicos, a pesquisa demonstrou que os periódicos mais 
produtivos estão no Estrato B1. Esse resultado está em consonância com o resultado obtido nos 
periódicos mais produtivos, uma vez que os três periódicos mais produtivos estão classificados 
nesse Estrato.            
Quanto à concentração de artigos por ano, percebe-se uma leve tendência de crescimento 
e uma média anual de 25,3 publicações. Para o ano de 2015, a pesquisa foi realizada até o mês de 
outubro, assim, espera-se uma quantidade igual ou acima da média calculada. 
A palavra-chave mais utilizada foi “Tributação”, e isso pode ocorrer devido ao fato desse 
termo ser genérico na área tributária, abrangendo diversos temas. Em seguida, apareceu o termo 
“ICMS”, e tal fato demonstra a importância desse imposto estadual.     
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As instituições mais produtivas na área foram: Universidade de São Paulo (USP), 
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 
As três juntas produziram 32,35% dos artigos desta pesquisa.       
Foi possível encontrar que a forma mais frequente de se escrever é em conjunto, uma vez 
que foi constatado que 77,57% dos trabalhos foram feitos em parceria. Quanto ao gênero, o sexo 
masculino teve maior representatividade em todos os anos. 
Os autores mais prolíferos de acordo com a amostra são: Nelson Leitão Paes, com 15 
publicações e Luiz Felipe Ferreira, com 5 publicações. O primeiro tem vínculo com a Universidade 
Federal de Pernambuco, e o segundo, com a Universidade Federal de Santa Catarina. Dessa forma, 
é possível afirmar que os autores mais prolíferos estão associados às instituições que mais 
produziram, observando, assim, um nexo entre a vinculação institucional e a autoria dos artigos. 
Ressalta-se que a área Econômica foi a que mais produziu artigos. 
Posto isso, conclui-se que a presente pesquisa foi de suma importância, visto que 
apresentou um perfil dos artigos publicados na área tributária, servindo de base para futuros 
trabalhos semelhantes. Para pesquisas posteriores, recomenda-se um estudo que vise analisar a 
estrutura da rede de relacionamento entre os pesquisadores mais prestigiosos, uma vez que se 
constatou que a maioria das produções científicas é feita em parceria. Outra sugestão seria a réplica 
deste estudo, mas com foco nos periódicos internacionais classificados na mesma área de estudo 
desta pesquisa, o que possibilitaria comparar com a pesquisa nacional. 
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